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ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ В ПРОГНОЗУВАННІ 
ТЯЖКИХ НАПАДІВ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ПІДЛІТКІВ
Колоскова О.К., Гнатюк М.Г. 1, Кухта О.Я. 1
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
1Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Чернівці
Íàðàç³ áðîíõ³àëüíó àñòìó ðîçãëÿäàþòü ÿê çàõâîðþâàííÿ, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîâòîðíèìè åï³çîäàìè âàð³àáåëüíî¿ îáñòðóêö³¿ áðîíõ³â, ¿õ õðîí³÷íèì 
çàïàëåííÿì, ã³ïåðñïðèéíÿòëèâ³ñòþ ³ ðåìîäóëÿö³ºþ. Ó ï³äë³òêîâîìó â³ö³, ï³ä ÷àñ ãîðìîíàëüíî¿ ïåðåáóäîâè îðãàí³çìó, ùî ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïðèñêîðåí-
íÿì ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó, ôîðìóâàííÿì ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿, à ó ðÿä³ âèïàäê³â – ïîÿâîþ øê³äëèâèõ çâè÷îê òà ïîã³ðøåííÿì êîìïëàéºíñó â ë³êóâàíí³ 
àñòìè, â³äáóâàºòüñÿ ìîäèô³êàö³ÿ çàõâîðþâàííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ ãåíåòè÷íî¿ ñõèëüíîñò³ äî éîãî ðîçâèòêó. Ç ö³º¿ òî÷êè çîðó âêðàé âàæëèâèì çàâäàííÿì º 
ïðîãíîçóâàííÿ òÿæêèõ, ó ò.÷. ôàòàëüíèõ, íàïàä³â çàõâîðþâàííÿ ó äàíî¿ â³êîâî¿ êîãîðòè ïàö³ºíò³â.
Íà áàç³ ïóëüìîàëåðãîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ ÎÄÊË ì.×åðí³âö³ ó ï³ñëÿíàïàäíîìó ïåð³îä³ ïðîâåäåíå êîìïëåêñíå îáñòåæåííÿ 42 ï³äë³òê³â, ùî ñòðàæ-
äàþòü íà áðîíõ³àëüíó àñòìó. Ñåðåäí³é â³ê îáñòåæåíèõ ä³òåé ñòàíîâèâ 14,2±0,32 ðîê³â, à ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü çàõâîðþâàííÿ 7,2±0,56 ðîêó; ÷àñòêà ä³â-
÷àòîê ñÿãàëà 31,0%, õëîï÷èê³â –69,0%. Ïðîâåäåíî êëàñòåðíèé àíàë³ç ðåçóëüòàò³â êîìïëåêñíîãî îáñòåæåííÿ õâîðèõ ï³äë³òê³â, ùî äîçâîëèâ âèîêðåìè-
òè òðè îñíîâí³ êëàñòåðè ïðîãíîçîâàíî¿ òÿæêîñò³ íàïàä³â àñòìè. Òàê, ðèçèê ðîçâèòêó òÿæêîãî íàïàäó áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè ñë³ä î÷³êóâàòè â ï³äë³òê³â ³ç 
âèñîêîþ íåñïåöèô³÷íîþ ã³ïåðñïðèéíÿòëèâ³ñòþ áðîíõ³â äî ã³ñòàì³íó (ÏÊ20Ã – 0,29±0,05 ìã/ìë) òà âèðàçíîþ ¿õ ëàá³ëüí³ñòþ (²ËÁ – 41,9±3,2%) ÿê çà 
ðàõóíîê áðîíõîñïàçìó ó â³äïîâ³äü íà ô³çè÷íó íàïðóãó, òàê ³ äåçîáñòðóêòèâíîãî åôåêòó íà ôîí³ ñàëüáóòàìîëó, çà íàÿâíîñò³ â íèõ âèñîêî¿ øê³ðíî¿ 
÷óòëèâîñò³ äî àëåðãåí³â äîìàøíüîãî ïèëó (ðîçì³ð ïàïóëè ïðè âíóòð³øíüîøê³ðíîìó ââåäåíí³ àëåðãåí³â – 21,6±2,4 ìì). 
Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, çà òàêèõ ðåçóëüòàò³â õâîðèì ï³äë³òêàì äîö³ëüíî â äåáþò³ íàïàäó àñòìè íåãàéíî ïðèçíà÷àòè ïîâíèé îáñÿã äåçîáñòðóêòèâíî¿ 
òåðàï³¿ ç âèñîêîþ „àêòèâí³ñòþ” ë³êóâàííÿ, à â ðåøò³ âèïàäê³â òàêòèêà ë³êóâàííÿ íàïàä³â ïîâèííà áóòè á³ëüø ùàäíîþ. 
ДО ПИТАННЯ МЕДИЧНОГО СУПРОВОДУ НАЩАДКІВ ОСІБ,
ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД РАДІАЦІЙНОЇ АВАРІЇ
Коренєв М.М., Бориско Г.О., Кашіна-Ярмак В.Л. 
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків
Á³ëüø í³æ ÷âåðòü ñòîë³òòÿ â³äîêðåìëþº ëþäñòâî â³ä òðàãåä³¿, ùî òðàïèëàñÿ â 1986 ðîö³ â ×îðíîáèë³, ïðîòå ìåäè÷í³ íàñë³äêè ö³º¿ ðàä³àö³éíî¿ êàòàñ-
òðîôè ìàþòü ì³ñöå ³ â òåïåð³øí³é ÷àñ. Âîíè ñòîñóþòüñÿ íå ò³ëüêè íàñåëåííÿ, ùî çàçíàëî áåçïîñåðåäíüîãî êîíòàêòó ç ³îí³çóþ÷èì âèïðîì³íþâàííÿì, 
àëå é íàùàäê³â îïðîì³íåíèõ îñ³á.
Ôàõ³âöÿìè ³íñòèòóòó ïðîâåäåíî òðèíàäöÿòèð³÷íèé ìîí³òîðèíã ñòàíó çäîðîâ’ÿ 1030 ä³òåé (â³ä 5 äî 18 ðîê³â) ùî íàðîäèëèñÿ â³ä áàòüê³â ë³êâ³äàòîð³â 
íàñë³äê³â àâàð³¿ (ËÍÀ) íà ×ÀÅÑ. Ïîðÿä ³ç çàãàëüíîïðèéíÿòèìè êë³í³êî-ä³àãíîñòè÷íèìè äîñë³äæåííÿìè âèêîíóâàëèñÿ – ³íñòðóìåíòàëüí³ (ÅõîÊÑ â 
ïîêî¿ òà ïðè ô³çè÷íîìó íàâàíòàæåíí³, ÄÅõîÊÃ, åõîñîíîãðàô³ÿ âíóòð³øí³õ îðãàí³â), ³ìóíîãîðìîíàëüí³ (³ìóíîãðàììà, ð³âí³ òèðåî¿äíèõ, ñòàòåâèõ ãîð-
ìîí³â, êîðòèçîëó, ïðîëàêòèíó, ÊÕÀ, ìåëàòîí³íó), á³îõ³ì³÷í³ (ñòàí ïðîöåñ³â ïåðîêñèäàö³¿, ë³ï³äíèé ñïåêòð ñèâîðîòêè êðîâ³), ãåíåòè÷í³ (öèòîãåíåòè÷íèé 
àíàë³ç òà âèçíà÷åííÿ ³íäóêîâàíî¿ íåñòàá³ëüíîñò³ ãåíîìó ë³ìôîöèò³â ïåðèôåðè÷íî¿ êðîâ³ ä³òåé äî ìóòàãåííîãî íàâàíòàæåííÿ). Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåí-
íÿ ñâ³ä÷àòü ïðî âèñîêó ïàòîëîã³÷íó âðàæåí³ñòü ä³òåé ³ ï³äë³òê³â íà âñ³õ åòàïàõ ñïîñòåðåæåííÿ (5200-6800 âèïàäê³â íà 1000 îñ³á), ùî â 1,5-2 ðàçè 
ïåðåâèùóâàëî ö³ ïîêàçíèêè ó îäíîë³òîê õàðê³âñüêî¿ ïîïóëÿö³¿ áåç ðàä³àö³éíîãî àíàìíåçó. Ôîðìóâàííÿ çäîðîâ’ÿ öüîãî êîíòèíãåíòó ïðîõîäèëî íà òë³ 
çíèæåííÿ çàãàëüíèõ àäàïòàö³éíî-êîìïåíñàòîðíèõ çä³áíîñòåé îðãàí³çìó âíàñë³äîê ãîðìîíàëüíî-ìåòàáîë³÷íî¿ äèñðåãóëÿö³¿, äîâãîòðèâàëèõ çñóâ³â 
³ìóíîðåçèñòåíòíîñò³, íàÿâíîñò³ ïðèõîâàíî¿ íåñòàá³ëüíîñò³ ãåíîìó äî ìóòàãåííî¿ ä³¿ îòî÷óþ÷îãî ñåðåäîâèùà. Âñòàíîâëåííÿ ìåõàí³çì³â, ùî ïðèçâî-
äÿòü äî ïîðóøåíü çäîðîâ’ÿ ó íàùàäê³â ËÍÀ íàäàëî ìîæëèâ³ñòü âèä³ëåííÿ ãðóï «ï³äâèùåíîãî ðèçèêó», ùî ïîòðåáóþòü äèôåðåíö³éíî¿ óâàãè
ç áîêó ôàõ³âö³â ïåä³àòðè÷íèõ, à â ïîäàëüøîìó – òåðàïåâòè÷íèõ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â (ãåíåòèê³â, åíäîêðèíîëîã³â, êàðä³îëîã³â, ã³íåêî-
ëîã³â, ïñèõîëîã³â ³ ïñèõ³àòð³â). Öå ãðóïè ç ïðîÿâàìè ãåíîìíî¿ íåñòàá³ëüíîñò³; ñõèëüíîñò³ äî ôîðìóâàííÿ ñåðöåâî¿ íåäîñòàòíîñò³, ðàííüîãî ðîçâèòêó 
àòåðîñêëåðîçó; ç åíäîêðèíîïàò³ÿìè (äèñòèðîçîì, íåéðîåíäîêðèííèì îæèð³ííÿì, ã³ïîòàëàì³÷íèì ñèíäðîìîì ïóáåðòàòíîãî ïåð³îäó, ã³íåêîìàñò³ºþ, 
ïîðóøåííÿì ñòàíîâëåííÿ ìåíñòðóàëüíî¿ ôóíêö³¿); ç ðèçèêîì ïðîãðåñóâàííÿ õðîí³÷íî¿ ïàòîëîã³¿; ç îçíàêàìè ïñèõîëîã³÷íî¿ ³ ïñèõ³÷íî¿ äåçàäàïòàö³¿. 
Íå ìåíøå óâàãè ë³êàð³â ïîòðåáóþòü é «îíóêè» ×îðíîáèëÿ, áàòüêè ÿêèõ áóëè îïðîì³íåí³ â äèòÿ÷îìó â³ö³. Ð³âåíü ïàòîëîã³÷íî¿ âðàæåíîñò³ 3-9 ð³÷íèõ 
íàùàäê³â äîð³âíþº 5600, à ó ï³äë³òê³â äîñÿãàº 6500 âèïàäê³â íà 1000 äèòÿ÷îãî íàñåëåííÿ. Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ äëÿ öüîãî êîíòèíãåíòó º òå, ùî ïåðåá³ã 
ïåðèíàòàëüíîãî ïåð³îäó â³äçíà÷àâñÿ çíà÷íîþ ÷àñòîòîþ ïàòîëîã³÷íèõ óñêëàäíåíü âàã³òíîñò³ é ïîëîã³â ó æ³íîê, ÿê³ â äîøê³ëüíîìó â³ö³ ìåøêàëè íà 
ðàä³àö³éíî çàáðóäíåíèõ òåðèòîð³ÿõ â ïåðø³ ðîêè ï³ñëÿ àâàð³¿ (1986-1989ðð.). Â ïîäàëüøîìó öå íåãàòèâíî âïëèíóëî íà ïåð³îä ðàííüîãî äèòèíñòâà 
¿õí³õ ä³òåé – çíèæåííÿ ³ìóíîðåçèñòåíòíîñò³, âèñîêó àëåðã³çàö³þ îðãàí³çìó. Ïðè êîíòàêò³ ìàéáóòí³õ ìàòåð³â ç ðàä³àö³éíèì ôàêòîðîì ó â³ö³ ïîíàä 12 
ðîê³â çíà÷íå ïîã³ðøåííÿ çäîðîâ’ÿ ó ¿õí³õ íàùàäê³â âèçíà÷àëîñÿ â ïóáåðòàòíîìó ïåð³îä³ çà ðàõóíîê äèñãàðìîí³éíîñò³ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó òà âèñîêî-
ãî ð³âíÿ çàõâîðþâàíîñò³ ç ïðåâàëþâàííÿì ïàòîëîã³¿ øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó òà íåðâîâî-ïñèõ³÷íîãî ñåðåäîâèùà. 
Òàêèì ÷èíîì, äèôåðåíö³éîâàíà îðãàí³çàö³ÿ äèñïàíñåðíîãî ñïîñòåðåæåííÿ çà ä³òüìè ³ç ñ³ìåé áàòüê³â, îïðîì³íåíèõ â ðåïðîäóêòèâíîìó òà äèòÿ÷î-
ìó â³ö³, ïî÷èíàþ÷è ç åòàïó ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿, ñïðèÿòèìå çáåðåæåííþ ¿õíüîãî çäîðîâ’ÿ, ï³äâèùèòü ÿê³ñòü æèòòÿ íà âñ³õ åòàïàõ äèòèíñòâà òà â äîðîñ-
ëîìó â³ö³.
